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Concert Hall 
Or ch'io non seguo piu 
Pena tiranna io sento (Amadigi) 
Plainte de Venus (Ballet de Flore) 
Colleen O'Brien. mezzo-soprano (Jr.) 
Danielle 'Fascione, piano 
Se l'aura spira 
Caraedolce 
Se nel ben sempre incostante · 
Sandra Gravanti, soprano (Fr.) 
Susan Waite. piano 










Aria: Ann, ann ye brave! (Judas Maccabeus) 
Der Gang zum Liebchen (Weniig) 
Sapphische Ode (Schmidt) . 






Mldchenlied (It trans. Heyse) 
Cangio d'aspetto (Admeto) 
Michelle Conrad, mezzo-soprano (Soph.) 
Steven Bailey, piano 
Serenade (Marc) 
As she moved through the fair (Irish) 
Priez pour paix ( d'Orleans) 
Brian Gilbertie, tenor (Sr.) 
Dennett.e Whitter, piano 
Clair de lune I (Verlaine) 
Adieux, conservez clans votre Ame 
(lphigenie en Aulide) 
Pa~n das Macht der Wind (Cantata 201) 
Jennie Furlong, soprano (Sr.) 
Anne Cook, piano 
Duparc 
arr. Hughes 
Poulenc 
Debussy 
Gluck 
Bach 
